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Pomen Južnega Kavkaza v sodobni geopolitični misli Ruske federacije 
Da bi lahko razumeli pomen Južnega Kavkaza in kako se ta kaže v geopolitični misli Ruske 
federacije, smo v diplomskem delu sprva razčlenili koncept geopolitike, ki je v začetku 19. 
stoletja temeljil na moči politike in njenem vplivu. Sčasoma smo prišli do dejstva, da termin 
zajema širok spekter geopolitičnih dejavnikov in se kaže v nacionalnih in mednarodnih 
interesih držav. Južni Kavkaz je v geostrateškem smislu pomembna regija, predvsem zaradi 
energetskih virov in strateške lege, kar prikazujejo zgodovinski dogodki na območju 
Armenije, Azerbajdžana in Gruzije ter neposredni bližini. Tako imenovana bližnja tujina, 
pomemben koncept v geopolitiki Ruske federacije, ima velik pomen za to državo; to se opazi 
ob analizi zunanjepolitičnih odločitev vrha države in nacionalnovarnostne strategije, še 
posebno v času predsedovanja Vladimirja Putina. V ozadju Putinovega predsedovanja se 
razkriva ideologija evrazianizma, ki stremi k vnovičnemu združenju ozemelj republik 
nekdanje Sovjetske zveze. Pomen Južnega Kavkaza v sodobni geopolitični misli Ruske 
federacije je tako zaznamovan z boji za vpliv ali pa prevlado nad tem prostorom med Rusko 
federacijo in številnimi preostalimi državami mednarodne skupnosti.   
 
Ključne besede: geopolitika, Ruska federacija, Južni Kavkaz. 
 
The importance of the South Caucasus in the modern geopolitical thought of Russian 
Federation 
In order to understand the significance of the South Caucasus and how it reflects in the 
geopolitical thought of the Russian Federation, the thesis first works out the concept of 
geopolitics, which was based on the power of politics and its influence at the beginning of the 
19
th
 century. We have eventually come to the fact that the term includes a wide spectrum of 
geopolitical factors and reflects the national and international interests of each country. 
Geostrategically, South Caucasus is an important region, mostly because of its energy 
resources and its strategic position, which is shown through historical events in the territory of 
Armenia, Azerbaijan and Georgia and direct vicinity. The so-called Near abroad – an 
important concept in the geopolitics of Russian Federation has a great significance for that 
country; this is evident when analysing the foreign policy decisions of the top of state and the 
national security strategy, especially during the presidency of Vladimir Putin. In the 
background of Putin's presidency, the ideology of Eurasianism is revealed, striving to unite 
the territory of the former Soviet Union. The significance of the South Caucasus in the 
contemporary geopolitical thought of the Russian Federation is thus marked by the struggle 
for influence or dominance over this area, between the Russian Federation and many other 
counties of the international community. 
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Zemlja, iz vesolja tako enotna in tiha, s svoje površine pa tako razdrobljena in nemirna. Svet 
je dnevno soočen s težavami, na katere vplivajo najrazličnejši dejavniki. Z eno največjih težav 
je soočena tudi regija Kavkaz, most med Azijo in Evropo. Gre za območje, kjer se prepletajo 
kulturne in jezikovne prepreke sveta, hkrati pa predstavlja območje ekonomskega izkoriščanja 
naravnih in drugih dobrin. Ravno zato se je njegov pomen pričel povečevati v začetku 20. 
stoletja, saj podregija Južni Kavkaz (JK) leži na ključnem delu med Evropo in Centralno 
Azijo ter Bližnjim vzhodom in se hkrati nahaja na presečišču glavnih energetskih in 
prometnih koridorjev Evrazije.  
Pomembnost geostrateškega položaja Južnega Kavkaza sega v preteklost, ko so se za prevlado 
nad njim bojevali perzijski, ruski in otomanski imperiji. Čeprav danes ne obstajajo več, so 
pustili močan pečat na države naslednice, ki še naprej skušajo krepiti svoj vpliv v regiji 
(Kakachia in drugi 2015, str. 9).  
Po razpadu Sovjetske zveze (SZ) leta 1991 se je Južnemu Kavkazu na eni strani podrl svet in 
hkrati odprl nov pogled na svetovni trg, kar pa predstavlja veliko konkurenco med največjimi 
svetovnimi velesilami. Ruska moč je bila na tem delu sveta prisotna okoli 200 let, kar je 
pripeljalo na to območje nove akterje: Združene države Amerike (ZDA), Turčijo in Iran ter 
kasneje še Evropsko unijo (EU). Lahko bi povzela misel ruskega zgodovinarja Sergeja A. 
Solovya (1944), ki je izgubo SZ in hkrati moč Ruske federacije (RF) opisal kot "test genija – 
genija, ki bo na ustrezen način preoblikoval politiko novo nastale federacije, uvedel 
demokracijo in pričel z aktivnim izvajanjem ruskih notranjih in zunanje političnih nalog" 
(Markedonov, 2008, str. 23). 
Razpad SZ je pripeljal do razdrobljenosti regije, do rušenja centraliziranega gospodarstva, do 
novonastalih konfliktov med Azerbajdžanom in Armenijo v Gorskemu Karabahu (GK) ter do 
same izolacije med državnimi entitetami (Kakachia in drugi, 2015, str. 9). Pojavili so se 
apetiti udeleženih držav, ki so izkoristile fragmentacijo regije in svoje strateške interese 
usmerile v izkoriščanje naravnih virov, kot sta nafta in zemeljski plin v Kaspijskem jezeru ter 
v odlično povezavo do Črnega morja. Za tradicionalne sile, kot sta Iran in RF, je vstop 




zveze NATO, gospodarskega pomena kaspijskih energetskih virov za Zahod, zaradi tranzitnih 
poti v regiji ter nenazadnje, zaradi politične in vojaške prisotnosti ZDA v regiji (Kakachia in 
drugi, 2015, str. 10). 
JK predstavlja mednarodno "bojno polje", kjer se poleg "igre velikih sil" na tem območju 
odvijajo tudi meddržavne vojne – med Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo oz. v pokrajinah 
GK, Južne Osetije in Abhazije – ki terjajo civilne žrtve in hkrati povzročajo velike politične 
težave in številne predmete razprav, ki so za ohranitev mednarodnega miru še kako 
pomembne (Melikyan, 2010, str. 11–12). 
Težko, da bi v pomenu Kavkaza pretiravali. V zadnjih letih, predvsem med predsedovanjem 
predsednika RF Vladimirja Putina, je kavkaška regija pridobivala na simboličnem pomenu, ki 
je vplival na rusko zunanjo politiko, prav tako se je tudi vloga RF v obeh delih regije 






1.1 Cilj diplomskega dela in opredelitev problema 
Cilj diplomskega dela je preučiti pomen Kavkaza (predvsem JK), ki za svet predstavljata 
pomemben element naravnih dobrin, predvsem vlogo velikih držav, kot sta npr. RF in ZDA, 
ki si želita nadzor nad tem območjem. Natančneje želim preučiti in analizirati predvsem 
pomen JK za RF v 21. stoletju. Želim ugotoviti, ali ter zakaj je JK ključnega pomena za RF v 
njeni sodobni geopolitični misli. Preučila bom pomen JK skozi njegovo zgodovino, saj ni 
nikoli izgubil ekonomske, strateške in politične pomembnosti. V nadaljevanju pa bom 
pogledala pomen JK v luči geopolitične misli Aleksandra Dugina ter nekaterih drugih 
analitikov, ki imajo predvsem velik vpliv na Vladimirja Putina, in kako se te misli kažejo v 
Putinovem predsedovanju, saj se morajo te usklajevati z nacionalnovarnostno strategijo RF. 
Predstavila bom tudi koncept bližnja tujina (ang. Near Abroad), ki je za RF velikega pomena 
in kako se ta koncept kaže v odnosu z JK. 
 
1.2 Hipoteza 
V diplomskem delu bom skušala preveriti naslednji hipotezi: 
Hipoteza 1: Pomen JK v sodobni politični misli RF je v tem, ker predstavlja strateško 
povezavo med Azijo in Evropo. 
Hipoteza 2: Države na JK (Armenija, Azerbajdžan in Gruzija) so izpostavljene medsebojnim 
grožnjam, zaradi tega sklepajo zavezništva s strateško pomembnimi državami in s tem 
ohranjajo mir na območju JK. 
 
1.3 Metodologija 
V diplomskem delu bom uporabila metodo analize primarnih virov, s katero bom analizirala 
uradne dokumente (eden izmed njih je Nacionalnovarnostna strategija RF), ki so pomembni 
za razumevanje pomena JK. Uporabila bom tudi analizo sekundarnih virov, s katero bom 





1.4 Struktura diplomskega dela 
V teoretičnem delu diplomske naloge se bom posvetila opredelitvi temeljnih konceptov in 
pojmov, ki so povezani z zgodovino in značilnostmi JK. Osredotočila se bom predvsem na 
geopolitično strukturo JK in zakaj ta vpliva na konflikte interesov na tem območju. V 
nadaljevanju bom s tem povezala tudi geopolitično misel evrazianizma, ki ga je v ta del sveta 
vpeljal Aleksandar Dugin in Putinova bližnja tujina. Po tem delu bom analizirala tudi 
nacionalnovarnostno strategijo RF, ki je še kako pomembna pri odločitvah, saj na nek način 
izraža interese in odnos RF do JK. V zaključku pa bom povzela ključne ugotovitve in 


















2 TEORETIČNI OKVIR 
 
V teoretskem okviru bom opredelila naslednja pojma: zavezništvo in grožnje, ter izpostavila 
ključne premise teorije geopolitike. 
 
2.1 Opredelitev temeljnih konceptov in pojmov 
 
2.1.1 Zavezništvo 
Literatura o zavezništvu sega že v pretekla stoletja in se vedno dopolnjuje. Pomen zavezništva 
obsega vse več podrobnosti in študij primerov, ki pomagajo razumeti ta fenomen v 
politologiji. Dinamika zavezništva zavzema različne kontekste, v katerih je, različne potrebe 
in izzive, s katerimi je soočena. Patricia A. Weitsman (2004, str. 11–13) je v svoji knjigi 
besedo in pomen zavezništva skozi oči številnih predstavnikov študij razdelila v dve različni 
skupini (realisti in liberalisti), ki vsaka na svoj način pojasnjujeta, kaj zavezništvo je.  
Predstavnika realistov Hans Morgenthau in Luther Gulick trdita, da vojaško zavezništvo služi 
kot orožje v arzenalu države, da poveča svojo moč in zmogljivost; to pomeni, da države v 
skladu s tem oblikujejo takšno zavezništvo, kjer bi s svojo močjo prevzele tudi moč svojih 
zaveznikov (Weitsman, 2004, str. 11–13). George Liska trdi, da države vstopajo v zavezništva 
zato, da oblikujejo partnerstva oz. da preprosto dopolnjujejo zmogljivosti moči druga druge 
(Liska, 1962, str. 3). Snyder pa pojasnjuje, da je zavezništvo preprosto kopičenje moči (v 
Melikyan, 2010, str. 23). 
Neorealisti, kot npr. Kenneth Waltz, trdijo, da države delujejo kot enotni akterji v anarhičnih 
okoljih in so omejene s sistemskimi strukturami. Za Waltza je mednarodna politika 
konkurenčno okolje, v katerem države tvorijo svoja zavezništva in s tem povečujejo svojo 
varnost (Waltz, 1979, str. 118). 
Neoliberalisti menijo, da so zavezništva kot institucije. V to skupino uvrščajo nekateri tudi 
zvezo NATO (Weitsman, 2004, str. 13–14). Liberalni institucionalisti menijo, da je 




zagotavljajo priložnosti za izboljšanje komunikacije in transparentnosti (Weitsman, 2004, str. 
170).  
Weitsmanova povzema, da izbire zavezništva ureja dejanska raven grožnje, s katero se sooča 
vsaka posamezna država, medtem ko obstajajo tudi grožnje, ki izvirajo iz zavezništva. Trdi, 
da obstaja sorazmerje med stopnjo ogroženosti in obliko zavezništva (Weitsman, 2004, str. 
12). Stopnja zavezništva med državami je odvisna od kombinacije virov groženj, s katerimi se 
sooča vsaka posamezna država, ter na drugi strani od narave vira (materialni/ideološki), smeri 
(zunanji/notranji) ter stopnje ravni (visoko/srednje/nizko) (Weitsman, 2004, str. 18–30). 
Primerov zavezništva je več vrst, v primeru mojega diplomskega dela so pomembni naslednji: 
1. Uravnoteženo zavezništvo (ang. balancing) – država se pridruži zavezništvu, da bi 
obvarovala sebe pred drugimi državami ali drugimi koalicijami (Weitsman, 2004, str. 
20). Imamo notranje uravnoteženje (država poskuša uravnotežiti grožnje z lastnimi 
sredstvi) in zunanje (poišče drugo državo, s katero sočasno deli svoj strah pred 
grožnjo) (Dwivedi Sangit, 2012, str. 226). 
2. Zavezništvo z močnejšo državo (ang. bandwagoning) – gre za strategijo, s katero se 
šibkejša država priključi močnejši, da bi si zagotovila zaščito in varnost (Dwivedi 
Sangit, 2012, str. 226). 
3. Zavezništvo z grožnjo (ang. threatening) – to je strategija upravljanja odnosa z 
nasprotnikom, ki jo približuje na podlagi določenega sporazuma ali dogovora 
(Weitsman, 2004, str. 21).  
4. Zavezništvo z varovanjem (ang. hedging) – gre za nizko stopnjo zavezništva z 
državo, ki ne predstavlja ne prijatelja ne nasprotnika in s katerim ima majhen konflikt 
ali pa ga celo nima (Weitsman, 2004, str. 20). 
 
2.1.2 Grožnja 
Zavezništvo med institucijami, državami in mnogimi drugimi akterji izvirajo iz različnih 
virov groženj. Vire groženj delimo na materialne (zunanje in notranje) ter ideološke (zunanje 
in notranje). 
Materialni zunanji viri groženj so: skupna moč, geografska bližina, ofenzivna moč in 




bližina, saj oblikuje zaveze in je pomembna pri političnih odločitvah držav, ki ležijo tam. 
Notranji viri groženj pa so: množični protesti, demonstracije, stavke, ki lahko pripeljejo do 
revolucije oz. do strmoglavljenja vladajočega režima (Melikyan, 2010, str. 38). Primer 
strmoglavljenja vladajočega režima se kaže tudi v povezavi z JK in nekdanjo SZ, ko je po 
državi sledila revolucija, republike pa so druga za drugo izstopale iz SZ (Češkoslovaška, 
Madžarska, Poljska itd.).  
Ideološki zunanji viri groženj skušajo vplivati na nacionalno varnost s propagando in ostalimi 
medijskimi pripomočki z namenom, da bi oslabili ali vladajočo oblast, ali samo državo, ali pa 
kar oboje (Melikyan, 2010, str. 39). V primeru držav, ki ležijo v JK, imajo ti viri groženj 
negativen pomen, saj so (ne)posredno povezani z zavezništvom v teh državah (Melikyan, 
2010, str. 37–39). 
 
2.2 Teorija geopolitike 
Geopolitika je analiza geografskega vpliva na odnose v mednarodni skupnosti, vendar 
enotnega izraza med teoretiki ni (Encyclopeadia Britannica, 2018b). Besedo geopolitika je 
prvi izumil švedski politolog Rudolf Kjellèn
1
, na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Termin se je 
razširil po vsej Evropi med I. in II. svetovno vojno ter kasneje po vsem svetu. V sodobnem 
pomenu je bila geopolitika uporabljena kot sinonim za mednarodno politiko. V zahodni 
antični grški dobi, so bili vidni zapisi o argumentih političnih učinkov geografije, zlasti 
podnebja, topografije, obdelovalnih zemljišč in dostopa do morja, ki sta jih v svojih spisih 
zapisovala filozofa Aristotel in Montesquieu. Najbolj znani geopolitični spisi segajo v pozno 
19. in zgodnje 20. stoletje, v katerih se je večina avtorjev (npr.: Mahan, Ratzel, Burnham, 
Spykman itd.) osredotočala na vpliv svetovne politike – na novo industrijsko revolucijo. 
Razkrivali so mnoge rasne in razredne predsodke, ki jih je prinašala tehnologija. Tedanji 
geopolitični filozofi so želeli razumeti, kako bi nove industrijske zmogljivosti (prevoz, 
komunikacije, železnice, letala, telegrafija itd.) vplivale na največje geografske značilnosti 
                                                 
1
 Johan Rudolf Kjellèn (1864-1922) je bil švedski politolog in politik (konservativni član švedskega parlamenta), 
katerega konservativne teorije o državah so presegale meje Švedske. Znan je po sistematičnem delu, v katerem je 
sodobne države obravnaval kot organske sisteme, ki uspevajo in nato razpadajo. Izumil je izraze kot so: 




planeta Zemlje, oblikovale značaj, lokacijo in število varnostnih enot v nastajajočem 
globalnem mednarodnem sistemu (Gökmen, 2010, str. 12–14). 
Velika večina je verjela, da bi bilo za novo dobo svetovne politike potrebno zaprtje meja oz. 
ločiti teritorialne države in povečati meddržavno konkurenco. To je pomenilo, da je bil sistem 
ravnotežja in s tem red, ki je veljal v Evropi v 19. stoletju, povsem zastarel, da je bil britanski 
imperij neprimeren za novo okolje in da sta edini državi, ki sta bili po svoji velikosti in legi 
primerni, da preživita ta preobrat, ZDA in RF (Encyclopeadia Britannica, 2018b). 
Mahanova zgodovinska analiza vzpona britanskega imperija je bila izhodišče za geopolitično 
razpravo. Ena skupnih točk teoretikov geopolitike (od Alfreda Mahana do Mackinderja in 
Brzezinskega) je, da si prizadevajo doseči povezavo med zgodovino in geografijo. Tako bi 
lahko dejali, da je geopolitika kombinacija političnih procesov, ki so se in se še odvijajo in je 
na drugi strani močno prepletena z zgodovino (Gökmen, 2010, str. 16).  
Sir Mackinder je trdil, da je v grobem geopolitika vpliv geografije na politiko, torej, kako 
teren, geografska širina in podnebne spremembe vplivajo na razmere držav (Encyclopeadia 
Britannica, 2018b). 
Karl Haushofer definira geopolitiko kot novo nacionalno znanost države, doktrino o 
prostorskem determinizmu v političnih procesih, ki temeljijo na politični geografiji (Gökmen, 
2010, str. 15). Charles B. Hagan pravi, da je geopolitika kot sodobna racionalizacija močne 
politike (Gökmen, 2010, str. 15). Po zapisih Cohna je geopolitika analiza interakcij na eni 
strani med dinamičnimi geografskimi stanji in geografsko perspektivo ter na drugi strani med 
političnimi procesi, kjer vsak vpliv vliva na drug vpliv (Exploring geopolitics, 2015a).  
Za Colina Flinta je geopolitika boj za nadzor nad prostorom in deli sveta, kjer do izraza 
prihaja moč, gre za to, kako "vidimo svet" (Exploring geopolitics, 2015a).  
Odkrivanje koncepta geopolitike do konca 19. stoletja je temeljilo na moči politike in 
njenemu vplivu ter na drugi strani ozemlju, kjer so bile države tiste, ki so predstavljale močno 
entiteto. V 20. in 21. stoletju pa so definicije začele vključevati tudi druge subjekte, tako 
imenovane geopolitične dejavnike, kar ponazarjajo tudi kritiki geopolitike (Gökmen, 2010, 




opisuje, razlaga in spodbuja različne vidike, ki nam pomagajo razumeti, kako je oblikovana in 
kakšne izkušnje ima teritorialna moč (Gökmen, 2010, str. 18).  
Geopolitika je torej razumevanje na eni strani politične geografije in na drugi strani 
mednarodnih odnosov, razumevanje ciljev posameznih držav, zgodovine, zemljevidov, 
analize in kritike svetovne politike. Gre za izražanje interesov države in ne nazadnje izraz 
identitete (Flint, 2017, str. 121).  
Geopolitika je po mojem mnenju termin, ki zajema značilnosti politične geografije, ki se 
hkrati kaže v odločitvah posameznih držav, te odločitve pa vplivajo na medsebojne odnose v 
mednarodni skupnosti. V diplomskem delu bo geopolitika vidna predvsem skozi geostrateški 
pomen JK, ki vpliva na odnose med državami na tem območju zaradi svoje strateške lege in 
naravnih bogastev. Ravno zaradi teh dejavnikov na to območje privablja tudi preostale akterje 





3.1 Geografska lega in značilnosti 
Izražanje interesov posameznih držav in dokazovanje lastne identitete se na območju Kavkaza 
kaže v bolj negativni kot pozitivni luči.  
Kavkaz je gorsko območje, sestavljeno iz Severnega in Južnega Kavkaza in predstavlja 
pregrado med jugozahodno Azijo (vključuje transkavkaško in anatolsko regijo) ter vzhodno 
Evropo. Obdan je na eni strani s Črnim morjem in na drugi s Kaspijskim morjem
2
. Je stičišče 
enega izmed najbolj kulturno zapletenih in jezikovno raznovrstnih predelov sveta, kjer živi 
več kot 50 etničnih skupin, ki govorijo od indoevropskega jezika do turškega jezika in so po 
svoji veri ali sunitski muslimani, ali vzhodni pravoslavni in armenski kristjani, ali pa šiiti. 
Lahko bi rekli, da je regija ločnica med muslimani in kristjani, ob predpostavki, da so tu tudi 
judje in budisti (Herzig, 1999, str. 87).  
Slika 3.1: Geopolitični zemljevid Kavkaza  
 
Vir: Geo Currents (2012). 
Regija ima (natančnejši prikaz v sliki 3.1): 
 tri mednarodno priznane suverene države (Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo);  
                                                 
Za države in mednarodno skupnost je s pravnega vidika pomembno, ali gre za poimenovanje morje ali jezero 




 tri samooklicane mednarodno nepriznane države (Abhazijo, Južno Osetijo in GK);  
 ter sedem notranjih republik RF (Dagestan, Čečenija, Ingušetija, Severna 
Osetija-Alanija, Kabardino-Balkarija, Karačaj-Čerkezija in Adigeja).  
Območje je razdeljeno na dve podregiji: Severni Kavkaz, ki zajema območje severno od 
glavnega grebena in je pod nadzorom RF, ter Južni Kavkaz, ki ga sestavljajo Armenija, 
Azerbajdžan in Gruzija. Poleg že omenjenih držav ga obdajata tudi Iran in Turčija (Geo 
Currents, 2012). 
 
3.2 Južni Kavkaz in njegov odnos do Ruske federacije 
Kavkaz je ekonomsko zelo pomembna regija, ker je bogata z minerali in energetskimi viri, 
kot so: zlato, baker, železova ruda, živo srebro, uran, zemeljski plin, premog, nafta in itd.  
JK je po gospodarskem napredku blizu republikam SND-ja
3
, vendar jih še ne dosega. 
Gospodarski napredek se razlikuje od države do države v JK, vendar lahko povsod opazimo 
preveliko birokracijo, šibko pravosodje, nepravično konkurenco, slabo davčno in carinsko 
upravo, nerazvito infrastrukturo, korupcijo in omejen dostop do financiranja (Williamson, 
2006, str. 5). Regija je prežeta s konflikti med Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo, še 
posebno na področjih Abhazije, GK in Južne Osetije. Številne mednarodne organizacije 
(OVSE, EU, COE) si prizadevajo za mirno razrešitev teh konfliktov, ohranjanje stabilnosti in 
miru v regiji (Williamson, 2006, str. 5). 
SZ je imela v svoji 70. letni vladavini močan vpliv na republike na predelu JK. S programom, 
kot sta glasnost in perestrojka, ki sta prinesla na politično področje svobodo govora, tiska, 
uvoza dobrin, posledično tudi padec režima in demonstracije, lahko razumemo, zakaj so ljudje 
v republikah na tem območju postali sovražni in brezkompromisni. V času revolucije 
boljševikov (1917–1923) so skušali izboljšati položaj delavcev in kmetov, tako da ne bi več 
živeli na pragu revščine, odpravili bi razredne položaje. Kmalu je prišla ruska državljanska 
vojna (1917–1923) in boljševiki so prevzeli nadzor nad državo ter s tem tlakovali pot veliki 
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 To je ohlapno združenje nekdanjih republik v SZ, ki je bilo ustanovljeno 8. decembra 1991. Ustanovilo ga je 11 
predstavnikov od 15 nekdanjih republik. Pomen združenja je uvedba proste trgovine med državam članicam in 




SZ. Z rusifikacijo so dali novo dimenzijo komunistični ideologiji v tej veliki multietnični 
državi (Melikyan, 2010, str. 53). Obljube o socialni enakosti, pravici, svobodi, tradiciji so bile 
pozabljene. Leninova in Marxova ideologija o ustanovitvi Sovjetske republike in avtonomnih 
regij je pripeljala do tega, da kdor se je upiral, so ga obsodili in izgnali v Sibirijo. Po smrti 
Lenina je KP prevzela nadzor in Stalin je ustanovil demografsko heterogena območja, v 
katerih so bili narodi z istim etničnim poreklom razdeljeni na različna območja, SZ pa je 
postajala vse bolj centralizirana. Po smrti Stalina je oblast prevzel Gorbačov, ki je s 
programoma perestrojka in glasnost pripeljal do ekonomske krize (povečanje deficita, visoka 
brezposelnost, inflacija) in do pričetka kriz ter vojn na območju JK. Ta je bil tako vpleten v 
velike politične spremembe in konfrontacije s centralizirano vlado SZ (Melikyan, 2010, str. 
65–70). 
Proces desovjetizacije je pripeljal do oboroženih konfliktov na območju GK, Abhazije in 
Južne Osetije. Danes lahko te konflikte imenujemo zamrznjeni konflikti (stanje ne vojne ne 
miru), ki pa lahko kadar koli ponovno izbruhnejo. 
 
3.2.1 Armenija vs. Ruska federacija 
Za lažje razumevanje povezave med Armenijo in RF je potrebno najprej opisati konflikt, ki 
izvira iz obdobja SZ.  
 Gorski Karabah 
Za najdlje trajajoči zamrznjeni konflikt na tako imenovanem postsovjetskem prostoru 
štejemo konflikt med Armenijo in Azerbajdžanom glede GK (Frelih, 2011). GK je armenska 
enklava na azerbajdžanskem ozemlju in spada pod Azerbajdžan že vse od leta 1923, kljub 
temu da je večina prebivalstva etničnih Armencev (Horvat, 2010). Prebivalci GK so 
dokončno razglasili svojo neodvisnost in samostojnost 6. januarja 1992, potrdili pa so jo tri 
leta kasneje, ko azerbajdžanski vojski ni uspelo zasesti tega ozemlja in so se posledično 
Azerbajdžanci dokončno odselili iz območja GK (Horvat, 2010). Po eni strani so 
Azerbajdžanci začeli napade na armensko prebivalstvo, po drugi strani pa so Armenci iz tega 
območja pregnali azerbajdžansko prebivalstvo na krut način – z mučenji, umori itd. V času 
SZ je GK imel status avtonomne pokrajine, leta 1988 pa je zaprosil za prenos suverenosti nad 




Armeniji. Po razglasitvi samostojnosti GK je izbruhnila vojna. OVSE je ustanovil skupino 
Minsk, katere naloga je bila prekinitev spopadov, kar je nazadnje leta 1994 s protokolom iz 
Biškeka (ang. Bishkek Protocol) tudi prišlo (Zupančič, 2009, str. 27–29).  
GK je de facto samostojna država z večinskim armenskim prebivalstvom, ki si ne želi 
živeti pod zastavo Azerbajdžana. Če gledamo z vidika de jure, GK ni samostojna država, saj 
ga ni priznala nobena država (Frelih, 2011). V tem sporu ima Azerbajdžan podporo Turčije, ki 
pa je zgodovinsko gledano največja nasprotnica Armenije, saj napetosti izvirajo tudi iz 
dogodkov, kot je npr. genocid Turkov nad armenskim prebivalstvom v začetku 20. stoletja. 
Eden izmed pogojev, ki ga je Turčija dala Armeniji za ureditev odnosa med državama, je tudi 
ureditev statusa GK (Horvat, 2010). Kljub izvajanju in prizadevanju za prekinitev ognja, ker 
ogroža mir in varnost v Evropi, tu še vedno prihaja do spopadov. 
Da se vrnemo torej na začetek: prebivalstvo v Armeniji je bilo v začetku leta 1920 razdeljeno 
na dve območji znotraj teritorialnega ozemlja SZ. To je privedlo do masakra nad Armenci, saj 
so bili eni izgnani na območje GK, drugi pa so ostali v matični državi. Leta 1980 so Armenci 
začeli z demonstracijami in gibanji za neodvisnost in priključitev GK. Leta 1991 je izpeljala 
referendum in razglasila neodvisnost, ki je bila s strani SZ tudi priznana. Kmalu za tem se je 
pričel boj z Azerbajdžanom za območje GK, ki še danes bode v očeh javnosti, saj ogroža 
mednarodni mir in varnost (Melikyan, 2010, str. 86). 
RF je bila v tem konfliktu razdeljena na oba pola, tako armenskega kot azerbajdžanskega. 
Medtem ko se je Turčija postavila na stran Azerbajdžana, so Iranci ostali nevtralni, EU ter 
ZDA pa sta čakali na potezo RF. Armenija se je tako soočila z velikimi silami in je 
potrebovala optimalno uresničitev treh dejavnikov: preživetje in varnost, boljši socialni in 
ekonomski položaj ter prizadevanje oz. ohranjanje neodvisnosti (Melikyan, 2010, str. 87). 
Armenija (mala država) si prizadeva doseči ravnovesje v primeru visoke zunanje grožnje, zato 
izbere partnersko RF (veliko državo) kot svojo zaveznico. Armenija se želi za vsako ceno 
pridružiti RF, saj ima od nje koristi, tako politične, gospodarske in kulturne. To kaže na 
visoko stopnjo zavezanosti, ki povzroči medsebojno zavezništvo v primeru velikih zunanjih 
groženj (Armenija se sooča z grožnjami Azerbajdžana in Turčije). Vendar pa ruska prisotnost 
v zavezništvu in ruski dvostranski odnosi z Azerbajdžanom in Turčijo nekoliko zmanjšujejo 




sporazumi, ki legitimirajo prisotnost ruskih vojakov na ozemlju Armenije in omogoča 
državama, da vzpostavita skupne strategije in taktike (Melikyan, 2010, str. 138). Torej 
politično-vojaški tandem med RF in Armenijo ima visoko stopnjo kohezivnosti in 
zavezanosti. Rusija s tem izraža svojo centralizirano (pre)moč nad Armenijo, ki predstavlja 
edinega strateškega zaveznika v regiji, da lahko služi svojim interesom na območju JK 
(Melikyan, 2010, str. 128–129). 
Z idejnega vidika je njuno zavezništvo izpostavljeno zmernim grožnjam, ki prihajajo s strani 
mednarodnih organizacij in zahodnih držav. Kritike so usmerjene predvsem na rusko 
egocentrično identiteto. Sinergija strahov Armenije in potreba RF za zanesljivega partnerja pri 
uresničevanju svojih ambicij kažejo na dejstvo, da so idejne grožnje zelo nizke. 
Armensko-ruska zaveza je torej kohezivna in se sooča z nizko stopnjo groženj znotraj 
zavezništva in visoko stopnjo zunaj nje (Melikyan, 2010, str. 139). 
 
3.2.2 Azerbajdžan vs. Ruska federacija 
Azerbajdžan ima močno energetsko industrijo, ki vsebuje rezerve nafte in plina, ki ju črpa iz 
obale Kaspijskega jezera. Odvisen je od drugih mednarodnih držav, da lahko doseže 
mednarodni trg, s tem izvozi nafto, plin in lastno trgovino (Marksberry, 2011, str. 87). 
RF si želi z Azerbajdžanom zavezništvo na način močnejše države (ang. bandwagoning), da 
bi jo lahko imela pod svojim vplivom, kar pa predstavlja Azerbajdžanu visoko notranjo 
grožnjo ter visoko zunanjo grožnjo RF. Azerbajdžan ima zelo nizko stopnjo odvisnosti od RF 
skupaj z viri ogljikovega vodika in vojske. RF si prizadeva za obojestransko koristno 
sodelovanje in s tem preprečiti možnosti za širitev svojih potencialnih tekmecev. RF je v 
svojih političnih potezah bolj previdna do Azerbajdžana kot do Armenije. Azerbajdžan pa si 
želi takšne odnose z RF, kot jih je želela imeti z Gruzija v preteklosti. Z vidika motiva 
zavezništva z varovanjem (ang. hedging) bi dejali, da je med njima nizka stopnja zavezanosti, 
skromna kohezija in nizka stopnja zunanje grožnje. Azerbajdžan si bolj kot z RF želi tesnih 
stikov s Turčijo, saj mu to odpira pot do muslimanskega sveta in številnih novih zahodnih 
investitorjev (Melikyan, 2010, str. 133–134).  
Po Duginovih besedah naj bi bilo leto 2018 ključno leto v odnosih med RF in 




pa je po mnenju Dugina potrebno rešiti vprašanje GK, saj to vprašanje omejuje potencial 
Azerbajdažana. Hkrati pa poudari, da RF ne more zapustiti Armenije, svoje velike zaveznice. 
Dugin je v svojem govoru dejal: "Obljubljamo, da bomo ohranili svojo suverenost, ohranili 
neodvisnost in armensko identiteto – vendar Armenija ne sme biti zaviralna točka v krepitvi 
odnosov med RF in Azerbajdžanom ter RF in Turčijo" (Report News Agency, 2017).  
 
3.2.3 Gruzija vs. Ruska federacija 
Če je neodvisnost v primeru Armenije in Azerbajdžana povzročila veliko strahu, groženj, 
oboroženih spopadov, močne verske, kulturne in jezikovne spremembe, je v Gruziji 
neodvisnost pomenila ohranitev domače moči po razpadu SZ. Vendar je v Gruziji sledilo 
politično nestabilno obdobje s številnimi separatističnimi gibanji v Abhaziji, Adigeji in Južni 
Osetiji, naraščalo pa je tudi nezadovoljstvo med etničnimi manjšinami (Kakachia, 2011, str. 
1–5).   
Konflikt med Gruzijo in RF se je pričel v letu 2000, ko je Vladimir Putin postal predsednik 
RF. Gruzija je bila tako prva država članica CIS-a (od leta 2009 nič več), za katero je bil 
uveden ruski vizumski režim. Leta 2001 je Eduard Kokoiti postal predsednik Južne Osetije, ki 
ga je potrdil tudi Vladimir Putin. Vlada RF je tako začela z množičnim izdajanjem ruskih 
potnih listov prebivalcem Južne Osetije in Abhazije, kar pa je bilo v nasprotju z zakonom 
Gruzije. Gruzija je leta 2005 na ozemlje RF poslala štiri vohune, to je bila kaplja čez rob za 
RF, saj je ta pričela z obsežno diplomatsko in gospodarsko vojno proti Gruziji ter s 
preganjanjem etničnih Gruzijcev, ki so živeli v RF. Sledila je vojna med Gruzijo in RF v letu 
2008 na območju Južne Osetije in Abhazije, ki je povzročila novo strateško situacijo. Ruska 
invazija na Gruzijo in enostransko priznanje neodvisnosti Abhazije in Južne Osetije so 
bistveno spremenili razmere v regiji (Kakachia, 2011, str. 6).  
 Petdnevna gruzijsko-ruska vojna 
Ko so 7. avgusta 2008 gruzijske oborožene sile napadle območje Južne Osetije in zavzele 
mesta, je temu sledil nezakonit vstop oboroženih sil RF na to območje. RF je obtožila Gruzijo 
agresije proti Južni Osetiji in začela operacijo "mirnega reševanja" spora. RF je skupaj z 
Južno Osetijo napadla Gruzijo, dokler se ta ni umaknila s tega območja. V spor sta se vmešali 




predložitve ruskega veta, češ, da ne upoštevajo dejstva, da je RF priznala ozemlje Abhazije 
kot neodvisne države (Stratfor , 2008). EU je leta 2008 ustanovila nadzorno misijo EUMMG, 
s katero bi spremljala razmere na tem območju, da ne bi privedlo do vojne in novih 
konfliktov, vendar je tudi tu RF prepovedala nadaljevanje te misije (Boesen, 2009, str. 7–13). 
Južna Osetija je uničila večino etničnih gruzijskih vasi in bila tako odgovorna za etnično 
čiščenje Gruzijcev na tem območju. Ruske sile na teh dveh območjih so ostale pod 
dvostranskim de facto sporazumom med vladami, čeprav Gruzija trdi, da so to okupirana 
ozemlja s strani RF. S strani de jura pa ima prav Gruzija, saj so to območja na njenem 
ozemlju. Leta 2011 je Evropski parlament sprejel resolucijo o priznanju Abhazije in Južne 
Osetije kot zasedenih gruzijskih ozemelj (Stratfor, 2008). 
Gruzija je torej usmerjena v povezavo z EU in zvezo NATO, vendar je to zavezništvo 
omejeno in nesmiselno glede polnopravnega članstva zaradi morebitnega nadzora RF. 
Medtem ko so se elite v Armeniji in Azerbajdžanu po razpadu SZ povezale z bližnjimi 
državami, kot sta RF in Turčija, so vladajoče elite v Gruziji ostale bolj nevtralne in pričele 
simpatizirati z Zahodom. To pomeni, da Gruzija nima nobenega večjega vojaškega ali 
političnega zaveznika na območju JK. Idealen partner za Gruzijo bi potemtakem bila RF in 
njuno zavezništvo bi bilo lahko uravnoteženo (ang. balancing), česar se obe strani zavedata, 
vendar Gruzija želi za vsako ceno poiskati pomoč zveze NATO (v vojaškem smislu), da bi se 
s tem zaščitila pred veliko močjo RF (Kakachia in Minesashvili, 2015, str. 173–177). 
 
3.3 Geopolitična struktura Južnega Kavkaza 
Od razpada SZ sta Kaspijsko jezero in JK pridobila mednarodno pozornost, ker je to eno 
najstarejših in potencialno najbolj bogatih območij z nafto in zemeljskim plinom na svetu, kar 
je še dodatno povečalo geopolitičen pomen regije. Gre za rivalstvo med Vzhodom in 
Zahodom za doseganje vpliva nad naftnim območjem, zaradi medsebojne tekmovalnosti 
lokalnih politik držav ter nacionalnih gibanj (ne)državnih entitet (Blank, 1998, str. 14). Je 
stičišče treh regionalnih velesil: Irana, Turčije in RF in je primer ogromnih kulturnih razlik 
med zavezniki in rivali. Zajema narode, ki so naseljeni po celotni regiji in se pretirano ne 




torej nekavkaške države, zanje to predstavlja izziv in dejavnike, s katerimi se lahko vpletajo v 
probleme regije in si pridobivajo pomembna zavezništva (Herzig, 1999, str. 85–86). 
Z geopolitičnega vidika je pomembna regija JK, ker služi kot naravni vir v Kaspijskem jezeru 
iz katerega države pridobivajo številne naravne dobrine. Z vidika zahodnih evropskih držav, 
predvsem pa z vidika ZDA, je regija pomembna, saj služi kot zračni koridor v Afganistan in 
na Bližnjih vzhod (Marksberry, 2011, str. 53–54). Geopolitičen vidik Gruzije in s tem 
izkoriščanje virov je na območju JK izredno pomemben, ker predstavlja povezavo med 
Azerbajdžanom in Turčijo, pa čeprav turško-gruzijski odnosi zaradi verskih razlik niso bili 
nikoli cvetoči (Melikyan, 2010, str. 124–126). 
 
3.4 Interesi na Južnem Kavkazu  
V posovjetskem obdobju so države na območju JK sprejele različne zunanjepolitične 
usmeritve. Armenija se je tesno povezala z RF in ohranja dobre odnose z Iranom; 
Azerbajdžan je z uravnoteženo politiko skušal doseči sodelovanje z ZDA in RF, vendar ima 
prej kot to tesne odnose s Turčijo in Iranom; Gruzija pa se je po vzponu predsednika 
Sakašvilija odločila za zavezništvo z ZDA in zvezo NATO. Nekdanje sovjetske republike, ki 
so v bližini odprtega morja, so usmerile svojo ekonomsko in varnostno politiko k državam EU 
in ZDA, medtem ko so se preostale republike, ki nimajo stika z odprtih morjem (ang. 
landlocked countries), usmerile k RF (Shaffer, 2009, str. 132). 
Če bi RF pridobila nadzor nad JK, še ne pomeni, da bi imela nadzor nad neodvisnimi 
državami v regiji. Bistveno je, da pridobi vpliv nad Gruzijo, saj bi s tem pridobila na svojo 
stran tudi Kazahstan in Turkmenistan ter tako povečala vpliv in ga razširila tudi na Vzhod. 
Prav tako pomembno vlogo igra mesto Gori, ki predstavlja geografsko središče Kavkaza, 
skozi katerega poteka velika glavna cesta vzhod–zahod, poleg tega pa je tudi rojstno mesto 
Stalina. Očitno je, da je Gruzija edina izmed treh držav, ki ima dostop do mednarodne 
pomorske trgovine, zato bi lahko trdili, da kdor bo nadziral Gruzijo, bo lahko nadzoroval tudi 
celoten JK. RF že uživa "mehko" razmerje z Armenijo in bi potrebovala uporabo gruzijskega 
zračnega prostora in ozemlja, da bi lahko podprla svoje enote, ki jih ima nameščene na 
območju Armenije. Tudi z vidika Armenije bi bilo to najbolje, saj vemo, da s Turčijo, s katero 




prav tako pa sta oba naroda še vedno sovražna drug do drugega in med njima ni diplomatskih 
odnosov (Marksberry, 2011, str. 55). Interes RF v tej regiji je zelo pomemben, saj tu tečejo 
podvodni cevovodi (glavni poteka skozi mesta Baku, Tbilisi in Ceyhan), ki bi lahko ogrozili 
rusko gospodarsko blaginjo. Če pa bi RF lahko nadzirala JK, tako kot nadzira severnega, bi to 
pomenilo, da bi lahko RF ustanovila nove cevovode v regiji in s tem nadzirala države na tem 
območju. Rusko-gruzijska vojna je bila na nek način "obramba RF", saj si je prizadevala za 
večji vpliv na JK, in s tem želja dokazovanja na nevarnosti, s katerimi se soočajo zaledeneli 
cevovodi na tem območju (Marksberry, 2011, str. 53). 
RF lahko z nadzorom nad Gruzijo pride do večjih zalog zemeljskega plina in nafte v Črnem 
morju in Kaspijskem jezeru ter posledično s tem okrepi energetski monopol nad Evropo. Gre 
za pomemben premik v energetski politiki RF in premik v geopolitiki EU (Kakachia, 2011, 
str. 1). RF bo tako verjetno nadaljevala s svojo politiko ohranjanja in krepitev svojega vpliva 
v regiji ter s tem tudi vključitev v evrazijske strukture. Z Azerbajdžanom in Gruzijo po vsej 
verjetnosti ne bo uspela doseči dogovora o pridružitvi Evrazijski gospodarski uniji, vsaj v 
kratkoročnem načrtu ne. Gruzija se je s tega vidika odločila za povezavo in članstvo v EU, 
Azerbajdžan pa ne bo opustil svoje neodvisne zunanje politike. Vemo, da RF orožje izvaža v 
Azerbajdžan, kar pa po drugi strani odpira vprašanje, kako dolgo bodo Armenci še sodelovali 
in se opirali na zavezništvo ter pomoč RF. Zelo verjetno je, da dokler bodo Armenci odvisni 
od RF in jim bo ta nudila zavezništvo, bodo vztrajali v sodelovanju z njimi, po drugi strani pa 
si ne eni ne drugi ne želijo ogroziti odnose s Turčijo. RF bo tako še naprej ohranjala vpliv na 
JK, obvladovala regionalne konflikte ter sponzorirala subjekte, kot sta Južna Osetija in 
Abhazija (Hunter, 2017, str. 19–20). 
Glede turškega interesa na območju JK je ta odvisen predvsem od njegovega domačega 
političnega razvoja in zunanje politike. Jasno je, da bo Turčija naredila vse, da ohrani dobre 
odnose z Azerbajdžanom, predvsem iz energetskega vidika in rivalstva med Turčijo ter 
Iranom. Turčija si po eni strani želi dobre odnose tudi z Gruzijo, vendar pa med njima ostajajo 
odprte številne ovire. Najpomembnejši turški zunanjepolitični premik je razvoj odnosa z RF 
in Zahodom. Z RF želi obnoviti gospodarske odnose ter jih celo povečati, saj jim ni v 
interesu, da bi oblikovali medsebojno sovražno razmerje, kar so pokazali tudi zadnji dogodki 
s Sirijo. Zaveda se dejstva, da mora ohraniti dobre odnose tudi z Zahodom, saj je od tega 




nadomestiti gospodarskega vložka EU v Turčiji, zato mora ta ohraniti odnos z Zahodom in 
zvezo NATO (Hunter, 2017, str. 19–20). 
Pomembna država na JK je tudi Iran. Sprva je RF kazala nepripravljenost na partnerstvo z 
njim, saj ga je videla kot konkurenta na energetskem področju. Vendar po drugi strani Iran 
nima veliko lastnih naravnih in finančnih virov, kar ga bo prisililo, da bo moral "igrati" 
aktivnejšo vlogo v regiji. Trenutno je glavna skrb Irana, da bi izpeljal projekt železnica sever–
jug ter se na podlagi tega zbližal z RF in Azerbajdžanom (Hunter, 2017, str. 19–20).  
Politika zahodnih sil si želi v nekdanji sovjetski prostor vpeljati vrednote zahodnih držav, 
oblike vladanja in gospodarske prakse. Predvsem predstavlja evroatlantsko alternativo v 
obliki kooperativnih dogovorov, kot sta Partnerstvo za mir v zvezi NATO in pridružitveni 
sporazumi z EU (Hunter, 2017, str. 9). Zlasti EU in ZDA bosta pomembno vplivali na 
prihodnjo dinamiko v JK. ZDA s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu se še ni 
odločila, kakšno politiko bo izvajala v regiji v prihodnje, vendar je njihov glavni interes 
izognitev nestabilnostim, pa čeprav bi morda najprej pomislili na ekonomski interes 
(Williamson, 2006, str. 11). Pozitivni odnosi med Putinom in Trumpom lahko spremenijo 
geopolitično dinamiko regije. Vendar je tu pomemben tudi jedrski sporazum Irana. Če bi se 
Trump odločil za politiko povečanega pritiska na Iran in s tem na vnovično reševanje jedrske 
varnosti, bi to pomenilo poslabšanje vojaške varnosti na JK. Pripeljalo bi do negativnih 
posledic za Armenijo in tudi za Azerbajdžan, saj ima ta veliko verskih in etničnih vezi z 
Iranom. Vendar pa bi po drugi strani to lahko pomenilo prometno in energetsko sodelovanje 
med Iranom, Armenijo ter Gruzijo, posledično bi se lahko razširilo na Azerbajdžan, vendar 
verjetno pod pogojem, da se najprej reši vprašanje GK (Hunter, 2017, str. 16).  
Drugačen vidik pa je na strani EU. Odnos med EU in državami na JK je v relativno dobrih 
odnosih. Politika EU je ustvariti mirne in perspektivne odnose, zato ne bo več nadaljevala 
aktivistične politike na JK, vendar se bo osredotočila na dolgoročen projekt z namenom, da bo 







4 JUŽNI KAVKAZ V GEOPOLITIČNI MISLI RUSKE FEDERACIJE 
 
Geopolitika v ruski šoli se je razvijala v tri smeri: smer panslavizma, ki izhaja iz združevanja 
zahodnih ter južnih Slovanov in iskanja zavezništva z Rusijo, smer geografske znanosti 
Rusije ter smer ruskega boljševizma in njegove teorije o spremembah socialno-ekonomske 
strukture (Šeligo, 2010, str. 22). 
Klasična šola ruske geopolitične misli se je razvila v 17. stoletju na pobudo akademika Karla 
E. Bera (1792–1876), ki je v svojih razpravah napisal, da je "usoda naroda neposredno 
povezana z naravo, geografskimi značilnostmi ter je hkrati določena v naprej" (Ber, 1848, str. 
230, v Šeligo, 2010, str. 23). II. svetovna vojna je na geopolitični prostor SZ prinesla 
nazadovanje. Sredi 70. letih prejšnjega stoletja niso namenjali pretirane pozornosti razvoju 
geopolitike, a to se je spremenilo šele z zaostankom SZ za ZDA. V nekdanji SZ so se tako 
oblikovale tri smeri razvoja šole:  
1. Radikalna desna nacionalistična smer, ta smer temelji na usmerjenosti zoper Zahod, 
idejo črpa iz oborožene različice koncepta nacionalizma, evrazijanstva in 
neoevrazianstva; 
2. radikalna leva patriotska smer, ki je tudi usmerjena zoper Zahod, vendar gre za 
ideje komunizma, neokomunizma in antiglobalizma ter 
3. znanstvena centralistična smer, ki je liberalno-demokratična smer, usmerjena na 
integracijske procese v svetu in reforme v RF (Isaev, 2008, str. 448–449). 
 
4.1 Kdo je Aleksandar Dugin? 
Aleksandar Geljevič Dugin (1962) je filozof in ruski kontroverzni politolog. Na njegovo delo 
v kasnejših letih sta vplivala francoski tradicionalistični mislec Renè Guènon (1886–1951) in 
italijanski fašistični mislec Julius Evola (1889–1974) (Shekhovtsov, 2014, str. 1–2). Dugin je 
deloval na Inštitutu za javno geopolitiko v Moskvi. Ustanovil je Nacionalno boljševiško 
stranko, ki je bila razglašena za ekstremistično organizacijo in je od leta 2007 prepovedana. 
Dugina enačijo s pripadnikom fašizma, antisemitizma in radikalizma. Je vodja mednarodnega 




prostoru. Duginova ideologija evrazijanstva, ki jo bom predstavila v nadaljevanju diplomske 
naloge, se je v letu 2000 zavezala k uradni zunanji politiki RF. Bil je svetovalec Gennadija 
Salezneva, nekdanjega predsednika državne dume RF. Leta 2008 pa je postal profesor na 
ruski Univerzi v Moskvi kot vodja Centra za konservativne raziskave na oddelku za 
sociologijo (European Stability Initiative, 2018, str. 9). 
Sam se je pred leti označil v javnem govoru, da je eden najstarejših politikov, ki delujejo v 
zunanjih odnosih RF. Gre za osebo, ki ni naklonjena zahodnemu svetu, še manj njegovi 
politiki. Spada v skrajno desničarsko elito, ki propagira in organizira javna srečanja za 
podporo svoji ideologiji (Umland, 2016, str. 9–11). Podobnega mišljenja kot Dugin so tudi 
matematik Igor Šafarevič, profesor kemije Sergej G. Kara-Murza in novinar Vladimir 
Kučerenko. Med vsemi najbolj izstopa prav Kučerenko-Kalašnikov
4
. Gre za novinarja, ki 
razmišlja v svoji knjigi "Forward to the USSR-2" o novem svetu, ki bi temeljil na kombinaciji 
karakteristik cerkve, medijev, financ in tajnih služb. Njegove zamisli pa ostajajo zgolj pri 
idejah, ki jih v realnosti ni mogoče izvesti (Umland, 2016, str. 13).  
 
4.1.1 Evrazianizem 
Smer neoevrazijanstva je bila osnovana v 80. letih prejšnjega stoletja kot replika na ideologijo 
komunizma in sovjetskega političnega sistema. Evrazianizem predstavlja odgovor vse 
močnejšemu zahodnemu svetu in modelom socialno-politične družbe (Šeligo, 2010, str. 31). 
Gre za rusko miselno šolo, ki se je ustanovila po razpadu SZ, ki je menila, da je RF kulturno 
bližje Aziji kot zahodni Evropi. Lev Gumilev je ustanovitelj neoevrazijanstva in njenega 
gibanja ter je vir navdiha tudi Duginu. Duginova različica evrazijanstva je kombinacija 
komunizma, nacizma, ekologizma in tradicionalizma. Gre za politično težnjo ruskih 
nacionalistov in iredentistov, da bi ponovno združila ozemlje republik nekdanje SZ v še večjo 
RF (Šeligo, 2010, str. 32–33).  
Gre za osebnost, ki je močno vpletena v hladne odnose in vojno med Gruzijo in RF. Ko je 
obiskal Južno Osetijo, je v svojem javnem govoru označil, da se je nad njimi naredil genocid s 
strani Gruzije, in se zavzel za Južno Osetijo. Dugin je javno izrazil prepričanje, da je zveza 
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 Kučerenko piše knjige pod psevdonimom "Maksim Kalašnikov", zato mu pravijo kar Kučerenko-Kalašnikov. 




NATO izrabila Gruzijo kot protirusko orodje, s katerim so spodbudili RF, da so ti podprli 
južnoosetske borce (Mac Cormac, 2015). Njegova teorija temelji na treh predpostavkah: 
1. geopolitični argument – RF se mora izogibati državam, ki jo obkrožajo zgolj z 
namenom, da bi branile interes ZDA, to pomeni, da se mora izogniti državam, ki bi jo 
ogrožale v ekonomskem, gospodarskem in varnostnem pomenu; 
2. kulturni argument – preprečiti želi širjenje Gruzijcev na ozemlje Južne Osetije, saj 
so ti v preteklosti že izvedli genocidno dejanje nad njimi in s tem oslabili položaj ljudi 
v republiki; 
3. teritorialni argument – priključitev Južne Osetije k RF, saj so preostali (Severna 
Osetija) že vključeni v RF integracijo (European Stability Initiative, 2018, str. 9). 
Neoevrazijanstvo je torej mešanica idej Guèna, Evola in ENR
5
 (ang. European New Right), za 
katero bi lahko rekli, da je revizionistična, ekspanzionistična ter neumestna in predstavlja 
nasprotje s pogledi ZDA. Dugin v svoji teoriji neoevrazijanstva stremi k ustvarjanju 
evrazijskega imperija z RF na čelu in ostalimi državami, ki so bile nekdaj v SZ. Želi utrditi in 
uvesti etnično-kulturne norme pravoslavnih Rusov ter "osvoboditi" Evropo vseh atlantskih 
vplivov (Shekhovtsov, 2014, str. 3–4).  
Torej, kavkaška regija predstavlja stresno točko za evrazijsko integracijo, saj heterogenost 
njenih kultur in etničnih skupin predstavlja visoko stopnjo napetosti, ki se lahko kadar koli 
sprevrže v vojno med državami, ki imajo interese v tej regiji. Kavkaške enklave, ki jih 
naseljujejo ljudje, pripadajo različnim državam oz. različnim civilizacijskim sferam. Ta predel 
sveta bi lahko po mnenju Dugina postal integracijski laboratorij, saj bi ustrezen evrazijski 
federacijski model pokazal prednosti ustreznega prestrukturiranja celotne ruske in 
srednjeazijske cone. To pomeni, da bi se moralo vprašanje Kavkaza rešiti z ustvarjanjem 
prilagodljivih zvez na etnokulturnem področju in ne z oblikovanjem monoetničnih držav, kaj 
šele z vključevanjem narodov v regionalne države (European Stability Initiative, 2018, str. 9). 
Če si predstavljamo drugače, Dugin želi, da bi se integracija Kavkaza kazala na odnosu med 
Moskvo in Kavkazom. To pomeni, da bi povezali kavkaške države z ruskimi zavezniki v 
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evrazijskem prostoru, kar hkrati predstavlja posredno povezavo z RF in s tem okrepitev njene 
moči v tem predelu sveta. RF bi tako lahko okrepila odnose s Turčijo, Iranom ter kavkaškimi 
državami. 
Evrazianizem je poleg podpore v RF našel podporo tudi v določenih segmentih pri turški 
oblasti in vojski. Obe državi sta našli skupen jezik, kako zaustaviti separatistična gibanja 
Kurdov in Čečenov. Mesec dni pred invazijo RF nad Gruzijo je Dugin obiskal proruske sile v 
Južni Osetiji in tam je dejal: "Tukaj je meja v boju s civilizacijo. Mislim, da so Američani 
veliki. Ampak temu želimo narediti konec. Konec ameriški hegemoniji. Naše sile bodo zavzele 
gruzijsko mesto Tbilisi, celotno državo in morda, celo Ukrajino in krimski polotok" (Mac 
Cormac, 2015). Politični vzpon Putina na predsedstvo RF je navdušil Dugina, dejal je, da je 
Putin preprečil neuspeh RF v Kavkazu, uvedel nadzor nad lokalnimi guvernerji, uvedel 
zvezna okrožja, ki ustrezajo hkrati vojaškim okrožjem, se znebil oligarhov nad medijskimi 
kanali (TV), začel postopek integracije v postsovjetski prostor in napovedal ustanovitev 
Evrazijske gospodarske unije (Shekhovtsov, 2014, str. 5).  
 
4.1.2 Politika "bližnje tujine" 
Med hladno vojno in z razpadom SZ je 15 nekdanjih sovjetskih socialističnih republik 
pridobilo naziv neodvisne države, med katerimi so nekatere povezane v združenje SND. RF je 
bila pravno priznana kot naslednica SZ v mednarodnih organizacijah, preostale države pa so 
tako v besednjaku Kremlja dobile status postkomunističnega naziva "bližnja tujina"
6
 (ang. 
Near Abroad). Tu se postavlja vprašanje, kako RF gleda na te države: ali bo (po)ostala 
regionalna velesila in kakšen model bo prevladal nad temi državami? Imperialističen ali 
integracijski? 
Prvo vprašanje, ali je RF postala regionalna velesila na območju JK, lahko delno potrdimo. Je 
ena najdominantnejših držav, predvsem na političnem in gospodarskem področju, kljub temu 
si želi povečati vpliv nad državami, da bi lahko nemoteno izkoriščala naravne vire. Vendar jo 
ovirajo predvsem države v JK (še posebej Gruzija) s povezovanjem z zahodnim delom sveta 
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in iskanjem drugih zaveznic. Teme, kot so jedrsko orožje, izzivi v gospodarski rasti, kršitev 
človekovih pravic in graditev demokracije, predstavljajo nerešene težave med njimi. To 
pomeni, da je demokracija v RF na krhkih temeljih, čeprav je s Putinovo izvolitvijo za 
predsednika države leta 2000 to pomenilo korak naprej h gradnji ruske demokracije. Zmaga je 
pomenila prilagajanje novemu tržnemu gospodarstvu RF in njeni nujnosti po širitvi. Lahko 
rečemo, da je to poskus Moskve, da ponovno vzpostavi nadzor nad regijami. Cilj RF je torej 
ustvariti ekonomijo prostega trga med temi državami, vendar bi bila za to potrebna pomoč 
tujih držav, predvsem Zahoda, saj sama ne bi zmogla tega doseči v državah bližnje tujine 
(Russia and Near Abroad, b.d., str. 327–330).  
Ko govorimo o državah bližnje tujine, je potrebno povedati, da odnosi med RF in preostalimi 
republikami nikoli niso bili prijateljski, vendar so doživljali obdobja premirij s sovražniki. 
Ruski car Ivan IV. je tako mongolsko prebivalstvo in skoraj celotno sibirsko tajgo prenesel 
pod vladavino RF, Peter Veliki je osvojil Finsko, Katarina Velika pa Poljsko in območje 
Krima. V 18. letih so ruski voditelji osvojili kazahstansko stepo, Kavkaz in islamske dele 
Srednje Azije. Gre torej za sivo območje med zunanjo in notranjo politiko RF (Russia and 
Near Abroad, b.d., str. 330–335).  
Z ruskega vidika države Baltika predstavljajo pomembno vojaško in strateško območje, kjer 
se mora RF zaščititi in narediti »varovalni pas«, saj predstavlja to območje mejo med RF in 
preostalo Evropo (Russia and Near Abroad, b.d., str. 338). Z državami vzhodnih Slovanov 
ima RF najbolj konflikten odnos z Ukrajino. Geografsko Ukrajina leži na kulturnem in 
političnem razpotju Evrope, kjer se sekajo katoliški, bizantinski in muslimanski svet. 
Aleksander Dugin je javno podprl razdelitev Ukrajine, da bi se lahko vzhodni del Ukrajine in 
Krim vrnila v matično RF. To je pomenilo "neizogibno vojno" med RF in Ukrajino (Mac 
Cormac, 2015).   
V odnosih Gruzija – RF in Ukrajina – RF lahko vidimo podobnosti: pri prvem bi pomenilo, 
da z nadzorom nad Gruzijo RF lahko nadzira celoten JK; v drugem primeru pa pomeni, da 
združitev z Ukrajino pomeni, da RF postane velika sila v središču Evrope, brez nje pa na robu 
Evrope (Russia and Near Abroad, b.d., str. 338–340). Ne nazadnje velik problem predstavlja 




matični državi in pridobila nadzor nad Sevastopolom7 in s tem tudi nadzor nad Črnim morjem 
in naftovodi. Vendar ne smemo pozabiti, da je globoko v jedru to še vedno nerešeno 
vprašanje, ki bo še nekaj časa razburjalo svetovno javnost in hladilo odnose med EU, 
Ukrajino in RF. 
 
4.1.3 Putinov pogled na Južni Kavkaz 
Ko je v letu 2011 Putin objavil, da bo ponovno kandidiral za predsednika RF, so njegovi 
podporniki podprli to odločitev z vzkliki "Hura, Hura! Velika Rusija!"
8
, v Moskvi pa so se 
pričele protislovne demonstracije, ki so povečale nacionalistični egoizem na ruskem javnem 
področju, skupaj z visoko in lokalno politiko, ki je bila podprta z množičnimi mediji in 
intelektualnim diskurzom (Umland, 2016, str. 13–14).  
Njegov prihod na oblast je pomenil konec nestabilnega obdobja za RF. Nastal je termin 
pragmatizem, ki ga je sčasoma tudi vpeljal v notranjo ter kasneje še v zunanjo politiko. 
Njegov prihod je pomenil dvig svetovnega gospodarstva in rast cen energentov, kot sta surova 
nafta in zemeljski plin (Šeligo, 2010, str. 105). Ruska vlada je tako v javni retoriki pričela z 
antiamerikanizmom, kar je bilo prepoznati kot manevriranje službe PR s strani Kremlja, da bi 
prebivalstvu odvrnili pozornost od korupcije, volilnih ponarejanj, gospodarskega 
neravnovesja in napihnjene vlade (Umland,  2016, str. 15). Tako je javno mnenje v RF postalo 
vse bolj kritično do ZDA
9
 in posledično do neke mere tudi do EU. 
Opaziti je Putinovo nepredvidljivost v odločitvah geopolitične strategije v zunanjih odnosih. 
Vendar Putin v svojih govorih ni nikoli razkrival, da bi njegovo zunanjo politiko do JK vodila 
kakšna vrsta ideologije; nasprotno, poudarjal je pragmatičen pristop RF k zahodnemu svetu in 
kavkaškemu predelu. Podobnost in na nek način vpliv Dugina do ideologije in način izražanja 
geopolitičnega položaja RF skozi oči Putina lahko opazimo pri podobnem mišljenju:  
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 Sevastopol je rusko mesto na polotoku Krim (zvezna republika Krim je del RF od leta 2014) in hkrati 
predstavlja pomembno pomorsko oporišče, kjer se nahaja črnomorska flota RF in predstavlja južno točko 
dostopa RF do Črnega morja in njegovih naravnih virov (Encyclopeadia Britannica, 2018c). 
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 "Xypa, Xypa! Великая Россия!" 
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 Primer ruskega antiamerikanizma v medijih: bombardiranje Srbije s strani zveze NATO v letu 1999, zimske 
Olimpijske igre v Salt Lake Cityju 2002, ameriška invazija na Irak 2003 in petdnevna rusko-gruzijska vojna leta 




 o zahodnjaškem svetu (preprečiti širjenje ZDA in njenega vpliva na Evropo in 
Kavkaz),  
 o ekspanzionizmu (širjenje RF in večanje njenega vpliva v državah JK) in  
 o zavračanju liberalne demokracije (Shekhovtsov, 2014, str. 5). 
Teoretik Andras Umland trdi, da med njima trenutno obstaja več razlik kot pa podobnosti: na 
eni strani vidimo Putina kot avtoritarnega voditelja velike RF, na drugi strani Dugina kot 
revolucionarnega ideologa, ki je naklonjen fašistični ideologiji (v Shekhovtsov, 2014, str. 7). 
Če povzamem, Duginove organizacijske in intelektualne pobude so sestavni element 
Putinovega avtoritarnega sistema, kar se opazi predvsem v javni legitimizaciji Putinovega 
režima, saj ga podpirajo Dugin in številni desničarski ideologi.  
Putin tako izvaja represivno politiko zoper opozicijo znotraj RF in izvaja ukrepe proti tistim, 
ki so proti njegovi politiki. Poraja se vprašanje, zakaj to počne? Mogoče zaradi strahu pred 
neredi, ki bi povzročili kaos v tako veliki državi. Številni politologi menijo, da sedi na 
ognjeniku, ki lahko izbruhne. Po eni strani se želi prilagoditi razmeram v mednarodni politiki, 
po drugi strani pa v 21. stoletju poudarja tradicionalne vrednote, ki so v RF zelo pomembne, 













5 NACIONALNOVARNOSTNA STRATEGIJA RUSKE FEDERACIJE 
 
Ruska vojaška doktrina (1993) je bila povod za spremembe na področju jedrskega orožja, 
hkrati pa je poglabljala vprašanji o možnosti globalnega jedrskega orožja in konvencionalni 
vojni. To je pomenilo, da bi lahko RF v tujini naletela na hud odpor, kar bi škodovalo njenim 
nacionalnim interesom.  
Ko so leta 1997 sprejeli, da se lahko jedrsko orožje uporablja zgolj v primeru obstoja RF in 
njene suverenosti, so se začele spremembe v ruski nacionalnovarnostni doktrini. Prišlo je do 
nujnosti prenovitve sistema, zato so leta 2015 izdali novo nacionalnovarnostno strategijo, ki je 
osnovni dokument, ki opredeljuje nacionalne interese RF in strateške prednostne naloge ter 
ukrepe v domači in zunanji politiki, z namenom okrepiti nacionalno varnost RF in zagotoviti 
trajnostni razvoj države (Nacionalnovarnostna strategija Ruske federacije, 2015, 1. člen). 
Temelji na ustavi ruske dume, federalnih zakonov o varnosti in strateškem planiranju, drugih 
federalnih in zveznih zakonov, aktov in kodificiranih aktov RF. RF je tako pokazala zmožnost 
varovanja svoje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti v odnosih s tujino. 
V 17. in 18. členu Nacionalnovarnostne strategije Ruske federacije poudarjajo, da si bodo 
prizadevali za zunanjo in notranjo politično neodvisnost RF, saj ZDA (tu Putin prvič prizna in 
vidi ZDA kot potencialno grožnjo) in njene zaveznice, želijo ohranjati prevlado na svetu, zato 
bo RF izvajala političen, gospodarski, vojaški in informacijski pritisk na Zahod. Kot 
sovražnika vidijo tudi teroristične organizacije in ISIS, proti katerim bodo uprli vsa vojaška 
sredstva.  
V okviru rasti mednarodne nestabilnosti si bodo prizadevali, da bodo odgovornost za zadeve v 
svojih regijah prevzeli nase. Regionalno raven vidijo kot eno najpomembnejših gospodarskih 
točk, za katero si bodo prizadevali uveljaviti vse večji interes (Nacionalnovarnostna strategija 
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bo lahko nadzorovala transport surove nafte in zemeljskega plina z območja nahajališč v 
Kaspijskem jezeru in Črnem morju.  
Z geopolitičnega vidika je pomembno dejstvo, da v primeru izgube nadzora geopolitičnih 
subjektov nad določenim prostorom, lahko nadzor le-tega prevzamejo drugi geopolitični 
subjekti (Šeligo, 2010, str. 109). Svoje gospodarske in vojaške zmogljivosti želi nuditi 
Republiki Južni Osetiji in Republiki Abhaziji, ki ju priznava kot samostojni in neodvisni 

















Hipotezo 1, ki se glasi: "Pomen JK v sodobni politični misli RF je v tem, ker predstavlja 
strateško povezavo med Azijo in Evropo", lahko potrdim.  
Kavkaška regija predstavlja pomemben most med azijsko in evropsko celino predvsem 
z vidika izkoriščanja naravnih virov, s katerimi si države krepijo svojo nacionalno moč. JK 
predstavlja veliko heterogeno skupnost kultur, ki se kaže skozi visoko stopnjo napetosti, ki 
vsake toliko časa privede do nemirov in konfliktov. Ruska federacija tu nastopi kot glavni 
akter, ki deluje na več načinov. Na eni strani je obremenjena s svojo veliko preteklostjo, ki pa 
jo na nek način hoče tudi obuditi. Če bi RF dobila nadzor nad JK, bi to pomenilo, da bi 
prevzela nadzor nad neodvisnimi državami na tem območju, na svojo tehtnico prevesila tudi 
Kazahstan in Turkmenistan, a bistveno je, da si povrne vpliv nad Gruzijo. Interes RF je torej 
velik, saj se v svoji nacionalnovarnostni strategiji zavzema tudi za krepitev odnosov na 
območju JK in pridobivanje naravnih virov iz Kaspijskega jezera in Črnega morja. Ko je ZDA 
sprejela sankcije zoper RF, se ti za to niso pretirano zmenili. Že res, da je padel tečaj rublja, 
BDP se je znižal, kar je najbolj prizadelo srednji sloj. Vendar ceni nafte in zemeljskega plina 
nista bistveno padli. 
Regionalna raven je za RF ena najpomembnejših točk v gospodarski politiki in zanjo je 
pripravljena storiti marsikaj. Že dejstvo, da lahko nadzor teh geopolitičnih subjektov 
prevzamejo druge države ob njeni odsotnosti, je za RF nesprejemljivo. Putin v svojih govorih 
večkrat poudarja evrazijsko ideologijo, saj želi prenoviti in preusmeriti center ruske 
gravitacije, vendar predvsem skozi pragmatičen pristop. Ko je Putin pričel s svojim 
predsedniškim mandatom, se je na prvi obisk odpravil ravno na Kitajsko. Dejstvo je, da želi 
okrepiti RF od Belorusije do Sibirije, skupaj z Ukrajino in Kazahstanom, ter zgraditi takšno 
geopolitično telo, ki bi sodelovalo na gospodarskem in vojaškem nivoju, sam pa bi lahko 
vplival na potek dogodkov v tem predelu. RF misli, da jim EU želi vsiliti svojo ideologijo. Pa 
je res zgolj misel? Za RF je EU veliko tržišče. A se je kljub temu obrnila proti alternativni 
rešitvi – Aziji. Igra igro ohranjanja svoje politike in hkrati izraža željo po krepitvi vpliva v 
regiji. Ravno zaradi tega se je RF povezala s Kitajsko, s katero imata podobna načela in obe 




in RF zgolj začasni, saj dvomim, da bi lahko takšni državi, ki se zavzemata za dominanco in 
prevlado na svetovni geopolitični šahovnici, postali iskreni zaveznici na gospodarskem in 
političnem nivoju. Interes RF se kaže predvsem v pridobivanju vplivnih območij. Podvodni 
naftovodi, ki jih RF še želi zgraditi, so izrednega pomena, saj trenutni, ki poteka med 
Bakujem, Tbilisijem in Ceyhanom, ogroža rusko gospodarsko in ekonomsko blaginjo, saj ne 
poteka čez ozemlje RF.  
Povezava med Azijo in Evropo se najbolj kaže v odnosu med RF in Gruzijo ter Ukrajino in 
skozi vidik teh držav pridemo do varnostnega interesa RF. Če prevzame nadzor nad Gruzijo, s 
tem izolira srednjo Azijo in okrepi monopol nad Evropo, in če se odnosi do Ukrajine še 
zaostrijo, odreže Evropo od pridobivanja zemeljskega plina in hkrati ostane na robu Evrope. 
Cilj RF je vzpostaviti prost ekonomski trg med državami na Kavkazu in se hkrati ohraniti kot 
glavna velesila na tem območju. Torej, na nek način RF izvaja imperialistični model prevlade 
nad državami bližnje tujine, torej nad tistimi, ki so z gospodarskega, ekonomskega in 
političnega vidika šibkejše od nje. Nad preostalimi pa ohranja navidezen miren odnos. Putin 
je prepričan, da je RF mediatorka med Zahodom in islamskim svetom in lahko kot mozaik 
narodov in kultur vpliva na odnose v svetu. Sicer naj bi Putin podpiral islam (kolikor lahko 
temu verjamemo), vendar ne radikalen, kar je na nek način pokazal z vojaškimi operacijami v 
Siriji. S tem je RF svojim zaveznikom pokazala, da jim lahko zagotovi varnost, svojim 
nasprotnikom pa, kako močna je (Show time 2017).  
Drugo hipotezo, ki se je glasila: "Države v JK (Armenija, Azerbajdžan in Gruzija) so 
izpostavljene medsebojnim grožnjam, zaradi tega sklepajo zavezništva s strateško 
pomembnimi državami in s tem ohranjajo mir v predelu JK", delno potrjujem. 
Termin zavezništva lahko opazujemo z več zornih kotov. Za negativen pomen bi lahko 
šteli takšno zavezništvo, ki na eni strani služi kot orožje, s katerim si subjekti povečujejo 
svojo moč in jo lahko tudi prevzamejo. Pozitiven pomen pa je partnerstvo, s katerim 
dopolnjujejo svojo zmogljivost in si tako pomagajo ter zagotavljajo varnost. Vsekakor za 
sklepanje zavezništva obstajajo motivi in interesi, ki se med seboj razlikujejo in so odvisni od 
številnih kombinacij ogrožanja, naravo in stopnjo samega vira. Na podlagi sorazmerja med 
stopnjo ogroženosti in obliko zavezništva lahko opazujemo le-te v medsebojnih odnosih. Za 
območje Južnega Kavkaza lahko rečemo, da je odločilna geografska bližina, ki oblikuje 




Kavkaške države predstavljajo rivalstvo in tekmovanje lokalnih politik nad tem območjem 
zaradi doseganja vpliva nad naftnim območjem. Nekavkaškim državam pa to območje 
predstavlja izzive in dejavnike, s katerimi lahko vplivajo na sam potek dogajanj. Gre torej za 
rivalstvo med Zahodom in Vzhodom. Če povzamem najprej kavkaški odnos med državami; 
armensko-ruski tandem zaznamuje visoko stopnjo zavezanosti, ki zmanjšuje zunanje grožnje 
Armenije zaradi prisotnosti ruskih vojakov na njenem ozemlju in omogočanje izvajanje 
skupne strategije in taktike v zavezništvu proti sovražnikom. Gre za koheziven odnos, kjer pa 
se kaže centralizirana premoč RF nad Armenijo in njena potreba po zanesljivem partnerju, s 
katerim lahko uresniči svoje ambicije na tem predelu sveta ter ohranja dobre odnose z Iranom. 
Podoben vpliv želi RF doseči z Azerbajdžanom na način zavezništva z močnejšo državo. Če 
se v armensko-ruskem odnosu ne kaže notranja grožnja, se rusko-azerbajdžanski izkaže kot 
velika nevarnost. RF je v svojih odnosih previdna do Azerbajdžana, vendar ta trenutno večje 
simpatiziranje odnosov namenja Turčiji, ki pa predstavlja močnega ruskega nasprotnika. 
Azerbajdžan se tako želi politično povezati s Turčijo in Iranom. Če sta prvi dve državi po 
razpadu SZ poiskali zavezništvo v državah na tem območju, se je Gruzija odločila za 
drugačno pot. Njen idealni partner bi že bila RF, vendar po njuni petdnevni vojni odnosi 
ostajajo nemirni. Gruzija na območju JK nima nobenega večjega vojaškega ali političnega 
zaveznika, česar se zavedajo države, ki kažejo interese za to območje, vendar je njen 
geopolitičen vidik na tem območju izrednega pomena. Odločila se je torej, da gre naproti 
ekonomski in varnostni politiki EU in ZDA, kar pa je v nasprotju z RF, ki želi oddaljiti EU od 
ZDA. Države zahodnih sil pa želijo v ta prostor vsiliti svoje vrednote, obliko vladanja in 
gospodarsko prakso. ZDA in EU sta se izkazali kot veliki nepoznavalki kulture naroda z 
vzhoda, kljub temu pa igrata oz. bosta v prihodnje igrali veliko vlogo v JK: ZDA se želi 
izogniti nestabilnostim, kar je po mojem mnenju zgolj delna resnica, ker je povečanje 
ekonomskega interesa še vedno njen dolgoročni cilj. Na drugi strani EU ohranja dokaj dobre 
odnose z JK. Odločila se je, da se bo osredotočila na dolgoročne projekte z namenom, da bi 
okrepila razvoj civilne družbe. Previdna mora biti ravno tu, da si ne ustvari negativnega 
odnosa z RF, saj bi v tem primeru spet ostala brez pomembnih naravnih virov. Predmet 
večnih odnosov in samega dogajanja na JK se bo kazal skozi odnose med ZDA, EU in RF. 
Za geopolitiko bi lahko dejali, da je sinonim za mednarodno politiko, ker zajema tako 
geografski kot tudi političen vidik držav in njihovih odnosov v mednarodni skupnosti. 




dandanes težko opredeliti zgolj na eno stvar, saj je od golega razlaganja politične geografije 
prerastel do izražanja interesov države in njene identitete v mednarodnih odnosih. Če 
pogledamo skozi geopolitičen pomen JK, ta predstavlja stičišče različnih identitet, ki skozi 
kulturno in jezikovno raznovrstnost izražajo interese posameznih subjektov v mednarodni 
skupnosti in njenih odnosih, ki pa na tem območju niso ravno pozitivni. 
Skozi diplomsko delo opazimo, da je pomen JK zares velik. Predstavlja ogromne naravne vire 
nafte in zemeljskega plina, ki za mednarodno skupnost predstavljata ključni dobrini, za katere 
se je potrebno boriti. Tista država, ki bo pridobila nadzor nad Črnim morjem in Kaspijskim 
jezerom, bo postala vodilna sila v regiji in bo lahko vplivala na mednarodno skupnost.  
Kavkaške države: Armenija, Azerbajdžan in Gruzija, se soočajo z velikimi notranjimi nemiri, 
kot so slaba uprava, šibko pravosodje, velika birokracija, korupcija itd., kar pa se posledično 
kaže tudi v njihovih medsebojnih odnosih, še posebno na območju GK, Južne Osetije in 
Abhazije. Njihovi odnosi so bili v času od carske Rusije do SZ prikriti in jim niso posvečali 
večje pozornosti. Po razpadu SZ pa so se pričele kazati razlike, ki se zdijo nepremagljive. 
Države so si poiskale svoje zaveznike z željo postati močnejša država, ohraniti svojo varnost 
in nacionalno suverenost. S tem so na to območje pripeljale države, ki morda same od sebe 
niti ne bi posegale v ta prostor. Gre za države, ki nasprotujejo vzhodnjaškim mislim, tradiciji, 
ki mislijo, da RF postaja oblastniška, ta pa, da gre za države, ki delajo na moči enopolarnosti. 
Pripeljale so ZDA in EU. Glavni akter na območju JK bo še vedno ostala RF, vsaj dokler bo 
njen predsednik federacije ali pa predsednik vlade Vladimir Putin. Kljub temu pa se RF 
zaveda, da mora ohraniti dobre odnose tudi z Zahodom, saj je od tega odvisna njena 
gospodarska blaginja in ne nazadnje regionalni ugled, še posebno, če želi postati regionalna 
velesila.  
Na pohodu v RF je torej skrajni populizem, ki še veča razlike med narodi. Bo Zahod prisiljen 
sprejeti partnerstvo Vzhoda in se tako premaknil naprej? ZDA, Velika Britanija, RF, Indija, 
Kitajska in Nemčija bodo igrale pomembne vloge, ne samo na območju JK, ampak tudi na 
svetovnem geopolitičnem področju. Odgovornost je torej na plečih ZDA, Kitajske, EU in 
seveda RF. ZDA in RF bosta še naprej večni nasprotnici, Kitajska si mane roke, saj s tem 
krepi svojo gospodarsko in politično moč, ne samo v Aziji, ampak tudi na zahodu, EU pa 
predstavlja skupnost držav, ki bi lahko s svojimi odločitvami ohranjala mir, vendar se ne bo 




Vpliv Duginove ideologije na rusko geopolitiko in vojaško strategijo je na nek način 
"samoumeven", čeprav tudi sporen. Verjetno se bo njegova ideologija še nekoliko bolj 
okrepila v prihodnosti in se bo kazala v načrtih zunanje politike RF. 
Pomen JK v sodobni geopolitični misli RF se torej kaže predvsem v iskanju rešitev, kako 
okrepiti svojo gospodarsko moč na način, da pridobi nadzor nad naravnimi dobrinami na 
območju JK, saj bi s tem lahko nadzirala mednarodno trgovino na tem področju. Hkrati si v 
okviru nacionalnovarnostne strategije želi doseči sodelovanje s partnerskimi državami, kot so 
G-20, RIC itd., se povezati, vendar ostati opazna, če ne kar vodilna država. Na nek način 
lahko rečemo, da deluje prikrito, v smislu nudenja svojih zmogljivosti republikama, kot sta 
Abhazija in Južna Osetija, ki jih preostala mednarodna skupnost ne priznava kot neodvisne 
države, in s tem se želi pokazati v "lepi luči", v zameno za nadzor nad ozemljem. Če 
povzamem, JK je izrednega pomena za RF ravno zaradi svojega naravnega bogastva, kot sta 
zemeljski plin in surova nafta, ter zaradi svoje lege, ki je na stičišču med Evropo in Azijo. RF 
tako krepi svoje gospodarske, ekonomske in ne nazadnje vojaške zmogljivosti na območju 
JK. 
Upamo lahko le, da države velesile ne bodo izkoristile šibkejših kavkaških držav za ceno 
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